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CRfTICAS 
a e d 
The straight story 
DavidLynch 
EEUU. /999 
The Stra1ght Stury narra un ep1sod1o 
real de la v1da dL Alvin Stra1ght qUien. 
en 1994 decidP emprender un v1aje 
lesde lowa hasta Wrsconsm. lugares 
sepa1ados po1 vanos centena1es de k1 
lómetros. con un 11 '1· tor para recortar la 
h1erba del ;ardin A oartir clA un articulo 
en el New York Tunes. Mary Sweeney 
(productora. gUion. ta y muntadora del 
filml H11Cía. junto con Johr Roach (co· 
gUiomsta). una reconstrucc1on del tra-
yecto 1nterrogando pnmero a los fam1-
liares. y más ta:rde a algunos de los 
test1mon1os con los que Alv1n se cruzó 
durante el traye' t ¡ T ermmado el pro· 
yecto Mary SwP.eney, compañera de 
Lynch, y con qtn'-n dirige lma producto· 
ra <Assymetncal F, m), ofrece a éste el 
gUión con vagas esperanzas de que se 
Interese por el penplo de un 1nd1viduo 
del Med1o Oeste arnencanr... Afortuna· 
demente. Lynch d€'c1de real1zarlo y esta 
histona. sólo aparen temen e en las ant1· 
podas del un1verso del c1neasta. adqllle· 
re sutilmente los rasgos de su creador. 
81 con Lost HyghwayC1997> Lynch nos 
de¡ó trnmersos en las penumbras de 
-2 EL \'1[10 TOPO 
una mente transtomada. prec1p1tada sm 
remedto hac1a el abismo de la oscu11dad 
de una carretera perd1da. con The 
Straight Sto1y nos muestra el reverso 
de la moneda el reencuentro del cam1· 
no más corto que separa dos puntos en 
el espacio. la línea recta. 
La h1stona: Alvin (Richard Farns-
worthl cae en la coc1na de su casa y el 
méd1co le aconseja una silla de ruedas 
El pref1ere ut1hzar dos muletas. Por la 
noche. su h1ja Rose CS1ssy Spacek) le 
comunrca que su hermano mayor ha su 
frido también un ataque. El paralelismo 
entre los dos eventos 1mpulsa a Alv1n a 
·retomar de nuevo la carretera·. ¿La ra· 
zón? V1s1tar a su hermano con el cual 
no se habla desde hace d1ez años. ¿la 
1ntenc1ón? Conseguir la reconc1-
hac1on entre ambos ¿La prue-
ba? Realizar el v1a¡e con sus pro· 
p1os med1os Alvm no t1enc per· 
m1so de conduc1r apenas puede 
andar. y éste es el me¡or regalo 
que puede hacerte a su herma· 
no. Curiosamente. este hecho 
tnsóhto. nada natural. casi un 
sueño. nos pasa Inadvertido. 
pues estamos completamente 
1mmersos en la lóg1ca determi 
nac1ón de Alvln Además. la cámara 
acompaña al persona¡e, nunca lo prece· 
de. compartiendo con él su m1rada 
("sentado. las cosas se ven mucho me-
¡or), sus mov1m1entos (cuando Alvm se 
detiene para Ir a recoger su sombrero. 
el film se detiene con él> y sus pehgros 
Oa escena con fondo de unos bomberos 
entrenándose. y Alvm prec1p1tándose en 
p1cado por una pend1entel 
He aquí pues. una road·movie que 
avanza a 20 Km/h. lentamente y en li 
nea recta La m1sma rectitud ps1cológ1· 
ca y mental que define a Alvm. y su 1n· 
quebrantable voluntad de llegar a su 
meta Varios son los test mon1os de es· 
ta andadura una adolescente que hace 
auto-stop, una familia que lo alberga en 
el jardm. un cura, un antiguo combatien 
te. como él, de la segunda guerra mun 
dial. un barman A todos Sin excepc1on 
Alvm cuenta su h1storia. s1empre la miS· 
ma. de dónde v1ene. a donde va, y el 
porqué de su exped1C1ón como si de re-
pente. no hub1era otra cosa que contar 
Y su remolque adqUiere los rasgos de 
una casa ambulante, 111 1 prolongac1ón 
de su Vlsión sobre la far l1a. Ja herra. la 
generosidad y los buenos sentimientos 
(Aivin lleva una s1lla suplementana en 
caso de pos1bles "vts1tantes". y la ofre· 
ce a todos aquellos que se acercan para 
hablar con él ¿Porqué no la ofrece a la 
adolescente ernuarazada?). Todo este 
aban1co de bondades de a1ra1go a la 
tierra y sobrecarga emol1Va, podría su-
poner. en manos de cualqUier otro reali· 
zador un elog10 de los valores de la 
América prorunda No obstante. Lynch 
se concentra en la naturaleza humana 
de Alvu1 en su ps1cologta en los rasgos 
ford1anos de las estrías marcadas en el 
rostro de R1chard Famsworth, en la ve· 
¡ez ("lo pe01 de la ve1ez es recordar la 
¡uventud"), y en el sufnnuento (la mag 
níf1ca escena clel bar. donde Alv1n re-
cuerda lo VIVIdo en la guerra) Al f10al. 
cuando su hermano Lyle <Harry Dean 
Stanton) en ur1a silla de ruedas. SE' da 
cuenta de como Alv1n ha llegado hasta 
él muando el t1actor delnnte de su por· 
che todo esta d1cho 
Cuando sali de la sala. un hombre 
comentaba a su mu¡er ¿Y cómo coño lo 
va a hacer pam volver a su casa, SI el 
tractor está ya para la chatarra? le res-
pondí en S1lenc10 que. a m1 entender. se 
trataba de un vra¡e Sin b1llete de vuelta, 
el últ1mo v1a1e 
Joan Busquets 
